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Fig. 1. Maxican Cotton Boll Weevil (Anthoaonma 
grandis) much enlarged 
Fig. 2 Sorden trap used in studies of boll 
weavil migration 
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rig* 9. FoBber ef b<ai iwerils esB t^ m t»o seree^  located ia 
lieavHy infested fields, «iid records of HdaiBMB relative 
httmidl-ty and laaxlffioffl te®perattirej Flcxrwiee, S.O., 1926» 
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Fig, 10, Htmber «f boll weevils cat^ t 0a three screens located in 
lightly infested fields, ma maxiEnm t^ i^ rattirej 
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Fig. 14. A veticly ecmpariscia c^  tbe aumber of b^ LX weevils cau^ t  ^twelTV 
scarft^ is with average aimber of weevils per 100 plants, average ataaber of 
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Fig. XS« SEBSirgsnc# of diffsrent gsxisr&tions of boH vosrixsy ifflA 
Biniber @f neerils eao^ t <m stream; Florence, S. 0«» 1924* 
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Fig. 19. B&ily eateh of beU. veerils for aU aereess; 
KLoiPeaee, S, 0., 1927. 











Fig* 26* MuEobsr of veerils eao^ t oa one seroea loeated ia 
a field with a i^ antiag of 1927» and elerea 
screens located at Taricms distsoiees trm. 
1927 eottOB planting; Tall^ ah, La., 1928* 
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Fig, 21, Average mtmlter of Tseevlls per aere for a field with planting o£ 
1987, and Bine fields loeated at various dlstamees froa 1927 
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Fig, 22, Average pereeatage of pimettired sfuares f(xr field with 
planting cxf 1927, aM nine fields loeated at varieos dis­
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